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Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1968
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja Tilastollisen 
päätoimiston suorittamasta järjestöjen toimihenkilöiden palkoista mar 
raskuussa 1968=
Tiedustelu lähetettiin 352:lle järjestölle, joista 30 jätti vastaa- 
*
matta. . Tilastoon‘sisältyviä järjestöjä oli lisätty viimevuotisesta 
l85:llä. Kaikkiaan 59 järjestön palveluksessa ei ollut päätoimista 
kokopäiväistä henkilökuntaa.
Tiedot pyydettiin erikseen kustakin koko marraskuun ajalta palkkaa 
saaneesta 18 vuotta täyttäneestä henkilöstä. Osapäivätyöntekijät, 
oppilaat ja harjoittelijat eivät sisälly tilastoon. Vastanneiden 
järjestöjen palveluksessa oli k 616 tiedustelun piiriin kuulunutta 
toimihenkilöä,
Tiedustellut asiat olivat kunkin palkansaajan sukupuoli, syntymä­
vuosi, koulusivistys, mahdollisen"tutkinnon suorittamisvuosi, työhön- 
tulovuosi, viikkotyöaika, ammatti, varsinainen kuukausipalkka, , 
säännöllisen sunnuntaityön korotusosan, luontoisetujen raha-arvon
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston moniste-
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sekä muiden erikoislisien markkamäärät.
Taulukoissa julkaistut keskiansiot ovat aritmeettisia keskiarvoja, 
laskettuina kaikista edellä luetelluista palkkatekijöistä koostunees­
ta palkkasummasta. Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä 
käsittävistä ryhmistä.
Tehtäessä mahdollisia vertailuja muiden työnantajaryhmien palkkati­
lastoihin on muistettava, että tämä järjestöjen palkkatilasto ei 
sisällä tietoja kaikista järjestöistä, eikä tilastoa ole ollut mah­
dollista saattaa kaikkia järjestöjä tilastollisesti edustavaksi.
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A» Järjestöjen kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden lukumäärät ja keski­
ansiot ammateittain marraskuussa 1967 ja- 19&8
Ammatti 1967 1968
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Agrologi 126 945 38 1250
Agronomi 89 '1882 71 2175Apul.toimitusjoht.,apul,johtaja 40 3210 14 3715Autonkuljettaja 15 913 10 1066
Emäntä 16 703 7 • •
Ilmoitusten hankkija, -hoitaja 11 1403 9 • «
Kartanpiirtäjä 22 702 21 793
Kartoittaja 18 1655 6 •
Kartoitustoim.esimies,tilintark. 25 2135 3 • •Keittiöapulainen 25 545 1 • ♦Kirjaaja, postittaja 21 660 8 * •
Kirjanpitäjä 119 945 85 1020Kirjastonhoitaja,arkistonhoitaja 20 1077 15 1212Kirjeenvaihtaja 59 998 26 1138Konekirjoittaja 137 763 119 850Konsulentti 134 1222 123 1512
Konttoripäällikkö,osastopäällikkö 161 2333 99 2834Konttoristi 630 723 711 777Kopisti, offset-painaja 13 765 8 • •
Laivaa ja, tullihuolit sija, myyntiin. 53 1500 38 1583
Laskuapulainen 28 799 12 717
Levikkipäällikkö, ilmoituspääll.,
ohjelmajohtaja 29 2014 6 s •Lähetti 54 412 45 487Lävistäjä 24 724 9 • •Metsänhoitaja, apul.metsänhoitaja 79 2060 • 46 2207
Metsäteknikko 139 1176 133 1336Neuvoja (alue-, kalatalous-, maa-
talous-, metsätalousneuvoja) 611 1030 516 1177Ohjaaja, nuoriso-ohjaaja,valmentaja 27 1126 14 1632Osastonhoitaja, suunnittelija 88 2376 83 2689Osastosihteeri, toimistosihteeri 118 1261 59 1282Piirimetsänhoitaja 71 2290 64 2692Piirtäjä 30 947 28 981Puhelunvälittäjä, kesk. hoitaja 50 621 57 691Päämetsänhoitaja 33 3045 32 3456Pääsihteeri, yleissihteeri 75 1795 34 2305Päätoimittaja, toimituspäällikkö 25 2003' 28 2175Rahastonhoitaja 10 1023 8 • •Rakennusmestari 32 1408 25 1636Rakennuspiirtäjä 19 699 15 815Reviisori-kamreeri 14 2094 11 2329Siivooja 30 466 31 518Sosiaalihoi.ta ja, sairaanhoitaja 10 1052 9 ♦ •Suunnittelupäällikkö,lahor.j oht, 45 2143 9 • •Taimitarhanhoitaja, puutarhuri,
ylipuutarhuri 19 1214 18 1551
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A. (jatk.)
Ammatti ______ 1 967__________________ 1 9^8
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Talonmies
Talous-, kirjanpito-, hankinta-,
10 728 . 4 • •
myyntipäällikkö 69 2247 24 2108Tiedotussihteeri, lehdostösihteeri 
Toiminnanjohtaja, johtaja,
80 1.312 39 1773
puheenjohtaja 151 3184 153 2820Toimistonhoitaja, esimies 33 1089 46 1050
Toimitussihteeri, toimittaja 74 1404 72 1627
Tutkija, ravintokemisti 81 1732 38 1950
Vahtimestari 23 738 13 855
Varastoapulainen 19 642 6 • •Varastonhoitaja 14 983 7 • ♦Ylikonemestari 13 1585 12 1780
s
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B. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot toimialoittain
ja ammateittain marraskuussa 19^7 ja 1968
Toimiala ______ 1 9^7________________ 1 968
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Maatalousjärjestöt
Agrologi 93 916 15 ,1241
Agronomi 81 1880 60 2220
Konekirjoittaja 15 ' 729 11 810
Konsulentti 112 1202 104 1522
Konttoristi., toimistoapulainen 91 668 60 748 ' .
Neuvoja 345 943 163 1009
Rakennusmestari 28 1369 20 1534
Rakennuspiirtäjä 19 699 15 815 •Toiminnanjohtaja 25 3063 21 3317
Metsätalousjärjestöt 
Kartanpiirtäjä 14 716 14 801
Kassanhoitaja 33 899 27 1008
Konttoristi, toimistoapulainen 122 . 700 109 775
Metsänhoitaja 77 2066 30 2471
Metsäteknikko 139 1176 133 1336Neuvoja(metsätalous-,piirimetsät,) 247 1159 247 1323
Piirimetsänhoitaja 71 2290 64 ■ 2692
Päämetsänhoitaja 33 3045 32 3456
Taimitarhanhoitaja, puutarhuri 16 1213 15 1579
Teollisuuden järjestöt
Konttoripäällikkö,osastopäällikkö 18 2570 26 2738
Konttoristi, toimistoapulainen 24 757 28 800Toiminnanjohtaja 12 3902 1 • •
Sähkö-, kaasu-, vesi- yms» laitokset 
sekä voimatal, järjestöt
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 12 3442 6 0 •
Konttoristi, toimistoapulainen 10 896 7 • «Osastonhoitaja, suunnittelija 75 2433 62 2795Piirtäjä 23 986 23 911
Teknikko-piirtäjä 13 1840 11 2011Ylikonemestari 12 1614 12 1780
Ammattijärjestöt *
Kassanhoitaja 11 .987 17 991
Konttoripäällikkö,osastopäällikkö 10 3083 15 3363Konttoristi, toimistoapulainen 40 706 80 671
Osastonhoitaja, lakimies 10 3009 24 3033Osastosihteeri 15 1208 4 » •Pääsihteeri 14 2196 7 • »Toiminnanjohtaja 16 3262 30 2762.
Toimitussihteeri, toimittaja 12 1190 31 1672
______1967_________________ 1968__________
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
B. (jatk.)
Toimiala
Muut .järjestöt
Agrologi
Kassanhoitaja
Kirjaaja
Kirjanpitäjä
Kirjeenvaihtaja
Konekirjoittaja
Konsulentti
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 
Konttoristi, toimistoapulainen 
Koulutus-, nuoriso-ohjaaja 
Laskuapulainen 
Osastonhoitaja, lakimies 
Osastosihteeri
Puhelunvälittäjä,lcesk. hoitaja
Pääsihteeri
Päätoimittaja
Sosiaalisihteeri
Talouspäällikkö
Tiedotussihteeri
Tilintarkastaja
Toiminnanjohtaja
Toimitussihteeri
Vahtimestari
33 1028 1 • ♦
43 887 29 1007
10 726 4 • 0
39 951 26 '1001
10 893 3 • •
32 738 35 795
18 1307 3 • •
56 1973 14 2357
181 675 82 690
24 1 113 13 120612 749 2 • •
12 2506 3 ♦  #
61 1180 4 «  •
20 620 21 665
49 1728 15 2966
12 1878 7 • •
22 1496 2 • •
35 2048 11 2146
54 1223 13 1610
23 2194 1 0 0
56 2445 40 2427
37 1768 7 • ♦12 702 6 ♦  •
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C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskiansiot ammateittain, sukupuolen ja 
toimihenkilöiden työssäoloajan mukaan marraskuussa 1968
Ammatti Keskiansio, mk
Työssäoloaika
0 - 2v. 3 - 9v. 10 - 19v. 20v. -
Agrologi « • • • 1309 1372
miehet • • • • 1309 1372
Agronomi 1864 2148 2291 2294
miehet 1 91 8 2157 2403 • •
Kassanhoitaja • • 940 ' 1 114 1098
naiset • • 938 1 1 1 7 1102
Kirjanpitäjä • • 978 1080 1058
naiset . • ♦ 978 1071 1021
Kirjeenvaihtaja' • • 1098 • • ‘ • •
naiset • • 1098 • • • •
Konekirjoittaja 797 832 913 951
naiset 797 832 913 951
Konsulentti ' 139 4 1400 1578 1590
miehet • • 1380 1657 1563naiset • • 1424 1372 • *
Konttoripäällikkö • • 2019 • • • •
miehet • • 2042 • • • •
Metsäteknikko 1 1 1 3 1272 1493 1480
miehet 1 1 1 3 1272 1493 1480
Neuvoja ■ 945 1148 1272 1281
miehet 960 1188 1315 1298 .naiset • • 8 0 8 933 • •
Osastosihteeri,toimistosihteeri 1093 1 0 8 2 1188 • •
miehet • • • • • • • •
naiset . • • • # 1 1 1 3 • •
Puh.välittäjä,kesk,hoitäja vn CD 625 443 • •
naiset 568 625 443 • •
Toimistoapulainen 635 727 . 834 875
naiset 634 719 N"\CO 875
Tutkija 1793 1996 • • • •
miehet 1905 1995 • • • •
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D. Järjestöjen toimihenkilöiden keskiansiot tutkinnoittain ja ikäryhmittäin 
marraskuussa 1968
Keskiansio, mk
Tutkintp Ikäryhmä
-  24v. 25 - 34v. 35 - 44v. 45v. - Yhteensä
Kansa- ja kansalaiskoulu 590 854 1074 1102 937
miehet 791 1051 1352 1499 1334
naiset 567 ■ 738 818 759 711
Keskikoulu 640 865 1045 1182 988
miehet 996 1373 1632 1830 1664naiset 621 828 ‘ 961 1029 893
Yliopp. tutkinto 725 1105 1530 1471 1251
miehet 1088 1447 2252 21 52 1812naiset 619 908 1149 1094 963
Pii», kasvatustietteol.kand. - 1787 2214 2912 2463
miehet 2003 2460 3582 2897
naiset - • • 1778 1650
Sosionomi,nuoriso-ohjaaja,kir-
jastotutk.(YKK,Tamp. Yliopisto) • • 1600 2048 • • 1814
miehet « 9 1848 2149 • « 2031
naiset • • • • • « • • 1258
Valtiotiet., yhteisk.tiet.,  
hallinto-opin kand. • • 1805 2603 2897 2202
miehet • • 1920 2690 3055 ' 2339naiset - 1401 - • • 9 9 1505
Oikeustiet, kand. - 2364 3171 3962 3213
miehet - 2423 3211 4014- 3290naiset - • • • • 9  • • •
Kauppakoulu 629 836 1041 1073 . 908
miehet - • • • « • • 1563naiset 629 809 940 986 844
Kauppaopisto 762 1094 1453 1630 1189
miehet • 0 1532 2129 2281 1885
naiset 748 936 • 1127 1162 945
Ekonomi, kirjeenvaihtaja 11 52 1781 2389 2842 2254
miehet • • 2132 2698 3357 2749naiset • • 1298 1517 ■ 1467 1350
Maatalous- ja metsäalan
koulut 829 1023 1239 1350 1214
miehet 9  • 1 113 1292 1410 1292naiset 785 809 927 1000 890
Agronomi - ■ 1926 2297 2558 2309
miehet - 1985 2385 2766 2414naiset - 1-* • • 2000 1 91 8
I
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D. (jatk.)
Keskiansio, mk
Tutkinto Ikäryhmä
-  24v. 25 - 34v. 35 - 44v. 45v.- Yhteensä
Metsänhoitaja 2001 2669 3069 2730
miehet
naiset
2032
*" 0 •
2669 3083
0 0
2752
0 0
Ammattikoulu .. 918 1111 1 318 1044
miehet
naiset 924• • 0 0
1 1 1 3  
• •
1317
• 0
1055
953
Teknillinen koulu 1560- 1728 1768 1693
miehet
naiset
. .  1560 1712 
• •
1768 1692
0 0
Teknillinen opisto . .  2149 2728 2809 2477
miehet
naiset
. .  2168 
“  0 0
2728 2809 2491 
0 0
Dipl.ins., arkkitehti . 2732 3520 4167 3284
miehet
naiset
2732 3616
• 0
4167 3311 
0 0
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E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot tutkinnoittain
sukupuolen mukaan marraskuussa 1968
Tutkinto Miehet 'Naiset .YhteensäLuku Keskiansio Luku Keskiansio Luku Keskiansio
Kansa- ja kansalaiskoulu 271 1334 477 71.1 748 937Keskikoulu 68 1664 486 893 554 988Ylioppilastutkinto 75 1812 146 963 221 1251Hum. kand. 11 1766 14 1 271 25 1489Fil. kand., teol. kand. 45 2897 24 1650 69 2463Sosionomi 36 2031 14 1258 50 1814Valt. kand., hali.op.kand. 87 2339 17 1505 104 2202Oikeustiet, kand. 96 3290 6 • • 102 3213Kauppakoulu 20 1563 208 844 228 908Kauppaopisto 77 1885 220 945 297 1189Ekonomi, kirj. vaihtaja 106 2749 56 1350 164 2254Kauppat, kand. 15 4198 1 • • 16 4187Maat.- ja metsäalan koulut 720 1292 175 890 895 1214Agronomi 108 2414 30 1 91 8 138 2309Metsänhoitaja 212 2752 4 • • 216 2730Maat. ja metsät, kand. 39 2950 10 1670 49 2695Ammattikoulu 94 1055 12 953 106 1044Teknillinen koulu 131 1 692 1 d • 132 1693Teknillinen opisto 55 2491 1 • • 56 2477Dipl. ins,, arkkitehti 90 3311 3 • • 93 3284Sairaanhoitaja, terveys­
sisar, kätilö
.... >
- - 22 1354 22 1354
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4.
F. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokittain
marraskuussa 1968
Tuloluokka 
Kokonaisansio, mk
' Lukumäärä *
399 22 0.5
400 - 499 89 1.9
500 - 599 143 . 3.1
600 - 699 212 4.6
700 - 799 403 8.7800 - 899 402 8.7
900 999 372 8.1
1000 - 1099 287 6.2
1100 - 1199 272 ' 5.9
1200 - 1299 326 7.1
1300 - 1399 284 6.2
1400 - 1499 278 6.0
1500 - 1599 140 3.0
1600 - 1699 100 2 .2
1700 - 1799 102 2 .2
1800 - 1899 111 2.4
1900 - 1999 89 1.9
2000 - 2099 81 1 .8
2100 - 2199 69 1.5
2200 - 2299 64 1.3
2300 - 2399 58 1.3'
2400 - 2499 47 1 .0
2500 - 2599 77 1.7
2600 - 2699 52 1 .2
2700 - 2799 47 1 .02800 - 2899 70 1 .5
2900 - 2999 53 1.1
3000 - 3099 66 1.4
3100 - 3199 29 0.6
3200 - 3299 42 0.9 ■v 3300 - 3399 22 0.5
3400 - 3499 46 1.0
3500 - 3599 16 0.3
3600 - 3699 17 0.4
3700 - 3799 20 0.43800 - 3899 8 0.2
3900 - 3999 7 0.2
4000 93 2.0
-;.616 100.0Yhteensä
G, Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1968
Ikäryhmä Lukumäärä
Miehet * Naiset & Yhteensä 1o
- 24v. 56 2 .2 383 18.6 439 9.5
25 - 34v. 695 27.1 624 ■30.4 1319 28.6
35 - 44v. 777 30.3 432 21 .0 1209 26.2
45 - 1053 4Q.4 616 30.0 1649 35.7
Yhteensä 2561 100.0 2055 100.0 4616 100.0
